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本实验于 3~ 5 月份在厦门大学三结合基地进行
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表 l草虾和 B本对虾育苗池中聚缩虫数 t变化的比较
::























































4 不 同种 类虾 苗育苗池 中聚缩虫数量的
比较
将 3 月底开始观测的 7 号和 8 号草虾育苗池和
4 月底开始观测的 1 号和 2号 日本对虾育苗池中聚

















1 不 同苗期 聚缩 虫附着量的变化规律及
预防措施
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